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Es un placer presentar la exposición de escultura Fresh Art
Project 2015. Una vez más se reúnen en esta colectiva, obras
de gran calidad y riqueza formal. La escultura entendida como
talla tradicional convive con obras cercanas al diseño, a la
arquitectura o a puestas en escena más lúdicas. Estos objetos
escultóricos denotan una ejecución técnica cuidada, mucha
creatividad, ingenio, humor, pasión y sensibilidad. Estas
cualidades transforman el objeto en ARTE con mayúsculas, en
pieza bella, mensaje, destreza, pensamiento, incluso en la
expresión de la personalidad de sus autores.
Contemplar las obras de esta exposición, cuyos creadores son
estudiantes de arte, más que una oportunidad para ellos, es un
lujo para nosotros, los espectadores, también para mi, como
artista y docente.
Poder asomarnos a una búsqueda formal pausada y profunda
en unos casos; a las inquietudes más trascendentales en otros;
observar cómo han transformado la dificultad en precisión;
asistir al tesón necesario para elaborar obras aparentemente
sencillas, o cómo lo cotidiano deja de ser tal para convertirse
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